STRATEGI BISNIS DEALER YAMAHA HIDUP BARU






KUESIONER PENELITIAN PEMILIK 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“STRATEGI BISNIS DEALER YAMAHA HIDUP BARU DENGAN  
ANALISISTOWS”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 


















No. Keterangan STS TS N S SS 
 Strengh:      
1. Kualitas barang dan jasa yang disediakan  
pihak Dealer Yamaha Hidup Baru lebih baik 
daripada pesaing   
     
2. Fasilitas pembayaran yang dimiliki pihak 
Dealer Yamaha Hidup Baru lengkap yaitu 
bisa tunai maupun kredit 
     
3. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru sering 
memberikan diskon atau potongan harga 
     
4. Karyawan selalu ramah dan sopan kepada 
konsumen (adanya 3S, Senyum, Salam dan 
Sapa) 
     
5. Dalam menghadapi komplain, dilakukan 
dengan cepat sehingga tidak mengecewakan 
konsumen 
     
 Weakness:      
1. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
memiliki jasa pengiriman 
     
2. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
melakukan promosi yang efektif 
     
 Opportunity:      
1. Permintaan konsumen selama ini masih 
potensial karena kondisiDealer Yamaha 
Hidup Baru yang cenderung ramai 
     
2. Dealer Yamaha Hidup Baru tidak membuka 
cabang sehingga masih banyak peluang 
pasar 
     
 Threats:      
1. Pesaing  di bidang ini cenderung banyak 
sehingga saya tidak selalu pergi ke Dealer 
Yamaha Hidup Baru karena terkadang ramai, 
maka saya pergi pada bengkel lainnya 
     
2. Saya terkadang pergi ke dealer lainnya 
karena adanya promo yang lebih menarik 
     
 
 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA.... 
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KUESIONER PENELITIAN KARYAWAN 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“STRATEGI BISNIS DEALER YAMAHA HIDUP BARU DENGAN  
ANALISISTOWS”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 


















No. Keterangan STS TS N S SS 
 Strengh:      
1. Kualitas barang dan jasa yang disediakan  
pihak Dealer Yamaha Hidup Baru lebih 
baik daripada pesaing   
     
2. Fasilitas pembayaran yang dimiliki pihak 
Dealer Yamaha Hidup Baru lengkap yaitu 
bisa tunai maupun kredit 
     
3. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru sering 
memberikan diskon atau potongan harga 
     
4. Karyawan selalu ramah dan sopan kepada 
konsumen (adanya 3S, Senyum, Salam dan 
Sapa) 
     
5. Dalam menghadapi komplain, dilakukan 
dengan cepat sehingga tidak 
mengecewakan konsumen 
     
 Weakness:      
1. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
memiliki jasa pengiriman 
     
2. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
melakukan promosi yang efektif 






KUESIONER PENELITIAN KONSUMEN 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“STRATEGI BISNIS DEALER YAMAHA HIDUP BARU DENGAN  
ANALISISTOWS”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 


















No. Keterangan STS TS N S SS 
 Strengh:      
1. Kualitas barang dan jasa yang disediakan  
pihak Dealer Yamaha Hidup Baru lebih 
baik daripada pesaing   
     
2. Fasilitas pembayaran yang dimiliki pihak 
Dealer Yamaha Hidup Baru lengkap yaitu 
bisa tunai maupun kredit 
     
3. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru sering 
memberikan diskon atau potongan harga 
     
4. Karyawan selalu ramah dan sopan kepada 
konsumen (adanya 3S, Senyum, Salam dan 
Sapa) 
     
5. Dalam menghadapi komplain, dilakukan 
dengan cepat sehingga tidak 
mengecewakan konsumen 
     
 Weakness:      
1. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
memiliki jasa pengiriman 
     
2. Pihak Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
melakukan promosi yang efektif 






KUESIONER PENELITIAN PESAING 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“STRATEGI BISNIS DEALER YAMAHA HIDUP BARU DENGAN  
ANALISISTOWS”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 

















No. Keterangan STS TS N S SS 
 Opportunity:      
1. Permintaan konsumen selama ini masih 
potensial karena kondisiDealer Yamaha 
Hidup Baru yang cenderung ramai 
     
2. Dealer Yamaha Hidup Baru tidak 
membuka cabang sehingga masih banyak 
peluang pasar 
     
 Threats:      
1. Pesaing  di bidang ini cenderung banyak 
sehingga saya tidak selalu pergi ke Dealer 
Yamaha Hidup Baru karena terkadang 
ramai, maka saya pergi pada bengkel 
lainnya 
     
2. Saya terkadang pergi ke dealer lainnya 
karena adanya promo yang lebih menarik 





















PIMPINAN  Strengh Weakness  Opportunity  Threats 
No  Nama  Usia 
Jenis 
kelamin  Status  x1  x2 x3 x4 x5 x1  x2  x1  x2  x1 x2





No  Nama  Usia  Jenis kelamin  Status  x1  x2 x3  x4  x5  x1  x2 
1  RENDRA  30  LAKI‐LAKI  MENIKAH 4 4 4 5 5  2  2 
2  JERRY  32  LAKI‐LAKI  MENIKAH 5 3 4 4 5  3  2 





No  Nama  Usia  Jenis kelamin  Status  x1  x2  x1  x2 
















kelamin  Status  x1  x2  x3  x4  x5  x1  x2 
1  RIDWAN   27  LAKI‐LAKI 
BELUM 
MENIKAH  4 4 3 5  4  2  3
2  REDY  33  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 5 4 4  4  1  3
3  DEDI  31  LAKI‐LAKI  MENIKAH  4 3 4 4  4  3  2
4  DONI  35  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 4 4 4  5  1  2
5  RONI  30  LAKI‐LAKI 
BELUM 
MENIKAH  5 5 4 5  5  3  3
6  BUDI  37  LAKI‐LAKI  MENIKAH  4 4 4 5  5  2  2
7  TONI  32  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 5 4 4  4  2  2
8  TOMI  46  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 5 4 5  3  2  2
9  JENY  42  PEREMPUAN MENIKAH  4 4 4 5  4  2  2
10  RINA  25  PEREMPUAN
BELUM 
MENIKAH  5 4 4 4  4  2  2
11  LARAS  31  LAKI‐LAKI  MENIKAH  4 4 3 5  4  2  3
12  LILLY  33  PEREMPUAN MENIKAH  5 5 4 4  4  1  3
13  RIMA  50  PEREMPUAN MENIKAH  4 3 4 4  4  3  2
14  DIKY  30  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 4 4 4  5  1  2
15  DODO  38  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 5 4 5  5  3  3
16  TEDY  30  PEREMPUAN MENIKAH  4 4 4 5  5  2  2
17  SONY  37  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 5 4 4  4  2  2
18  BENY  40  LAKI‐LAKI  MENIKAH  5 5 4 5  3  2  2
19  RUDI  41  LAKI‐LAKI  MENIKAH  4 4 4 5  4  2  2






















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 1 33,3 33,3 33,3 
5,00 2 66,7 66,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 2 66,7 66,7 66,7 
4,00 1 33,3 33,3 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 1 33,3 33,3 33,3 
5,00 2 66,7 66,7 100,0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 1 33,3 33,3 33,3 
5,00 2 66,7 66,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 33,3 33,3 33,3 
3,00 2 66,7 66,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 66,7 66,7 66,7 
3,00 1 33,3 33,3 100,0 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 8 40,0 40,0 40,0 
5,00 12 60,0 60,0 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 2 10,0 10,0 10,0 
4,00 10 50,0 50,0 60,0 
5,00 8 40,0 40,0 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 2 10,0 10,0 10,0 
4,00 18 90,0 90,0 100,0 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 10 50,0 50,0 50,0 
5,00 10 50,0 50,0 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 2 10,0 10,0 10,0 
4,00 12 60,0 60,0 70,0 
5,00 6 30,0 30,0 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 4 20,0 20,0 20,0 
2,00 12 60,0 60,0 80,0 
3,00 4 20,0 20,0 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 14 70,0 70,0 70,0 
3,00 6 30,0 30,0 100,0 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 1 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
